



















Izvorni znanstveni rad 
Primljeno: 27. 2. 2016.
Autori su na temelju zapisnika tridesetnice Brod u razdoblju od 19. stu-
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ukazuju na orijentaciju prema jadranskim lukama (Rijeka i Trst) te njihovom 
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Sad, 1974., 23; Borislav Grgin, Gospodarski razvoj hrvatskih zemalja u ranom novom vijeku 
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(vodenim te najvjerojatnije kopnenim putem). Naime, podaci iz zapisnika na-
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Zanimljivo je da su brodski trgovci (Ivan Janskovitz/Junskovitz,15 Mato 
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23   Thomo Kolubobitz i Thomo Kolub su jedna te ista osoba koja je nabavila robu u Brodu te ju 
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od 3,00 do 50,00 forinti od 50,01 do 100, 00 forinti od 100,01 do 150,00 forinti
od 150,01 do 200,00 forinti od 200,01 do 250,00 forinti od 250,01 do 300,00 forinti






































































































































































































































































































































































































































































































































nom drugim proizvodima. Primjerice, Mihat Kopitz/Kobitz trgovao je vinom 
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brodskoj okolici i Podvinju,46 odakle je dopremljena gotovo polovina ukupno 
carinjene robe na brodskoj tridesetnici za koju je poznata lokacija naplate tri-
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Ivan Samardich, koji je tada posjedovao pola jutra oranice, 1 kosu livade, 1 motiku vinogra-
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Kopitz, Ivan Janskovitz/Junskovitz te Marin Boritz.O (Tablica 17.)
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je i u trgovini gotovim suhomesnatim proizvodom (slanina), koji je dvaput 


































































































































































































obzir i zapis o tome da je potkraj studenoga 1719. beogradski trgovac Dimitar 












































































































brodsku tridesetnicu 145 srednjih svinja. Doda li se tome i 117 srednjih svinja 
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Tijekom godinu i pol dana osam je brodskih trgovaca otpremilo vlastitu 
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the Habsburg Monarchy in terms of the number of traders, but had started to assume 
dominance in terms of the value of the delivered goods, i.e. by the share of the value 
of dispatched goods within the total value of goods. The data analysis made it possible 
to determine the characteristics of the trade activities based on the value of goods, but 
also according to the place of residence of merchants and of the members of merchants 
associations. It became apparent that the merchants and the merchants associations 







made it possible to determine the destinations to which their goods were dispatched. 





chants association transported goods on the Sava River, i.e. by some vessel. The data 
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). At the end, the characteristics of trade activities of Brod mer-
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